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20 世纪 90 年代以来，英国的跨国高等教育呈现
了稳步快速增长的态势。1997 年，根据英国 Paul
Bennell & Terry Pearce 两 位 学 者 的 不 完 全 统 计 ，





了 1536 个，在地留学生人数超过 27 万。[2]目前我国
（包括香港）已经成为英国输出跨国高等教育的主要
国家之一，2005/06 学年英国共有 82 所高校与中国




国约 65%的高校与海外高校建立了 1536 个合作项
目 （不包括即将在 2006/07 学年实施的 222 个项
目），具体分布如图 1 所示。
英 国 跨 国 高 等 教 育 项 目 的 学 生 增 长 很 快 ，


































































































e- Universities），目标是吸引 5600 名海外学生。英国
政府计划在 2001- 2004 年间拨付 6200 万英镑的资






























































20 世纪 80 年代，英国加入了《欧洲地区国家承认高
等教育学历、文凭与学位的地区公约》，该公约旨在
促进不同国家的人员流动，促进教育交流与合作，增
加相互理解。1991 年 7 月，英国又加入国际高等教
育质量保证协会 （International Network for Quality
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Analyses on the Motivation and Strategies of Transnational Higher Education in U. K.
Yang Lihui Huang Jianru
Abstract: Since 1990s, transnational higher education in UK has been growing fast and made great
achievements in college participation, the distribution of countries and regions and student numbers. The
aim of this article is to analyse the motivation and the strategies of the development of transnational
higher education in UK, which may give us some enlightenment.






极采纳。1998 年 5 月，英国与德国、法国和意大利的
三国教育部长就欧洲高等教育发联合声明，旨在促
成一个共同参考框架，承认各国的高等学历，协调大
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